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	  الملخص:يتلخص محور هذه الأطروحة حول موضوع العقوبات الأممية في ظل أحكام القانوني الدولي، والتي تعتبر أحد الآليات التي يلجأ إليها مجلس الأمن وفقا لفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة وذلك قصد المحافظة على السلم والأمن الدوليين. غير أن تلك العقوبات الأممية قد انحرفت عن تحقيق أهدافها بسبب فرض الهيمنة الأمريكية في تطبيقها من خلال عدّة جوانب، ولعل أهمها على مجلس الأمن الدولي كونه الجهاز الأممي المختص بفرض تلك العقوبات بشقيها الاقتصادي والعسكري حسب نصيّ المادتين(41) و(42) من الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة.وتظهر تطبيقات تلك الهيمنة الأمريكية في فرض العقوبات الأممية في عدّة أشكال أهمها: التدخل مثلما حدث في العراق وأفغانستان تحت حجة المحافظة على السلم والأمن الدوليين، أما الشكل الثاني فيتمثل في ممارسة الضغوطات مثلما يحدث في إيران وكوريا الشمالية بحجة نزع الأسلحة النووية.ولعل أن فرض تلك العقوبات على ذلك الوجه قد خلف آثارا خطيرة وكارثية خاصة على الجانب الإنساني، الأمر الذي يحتم علينا إعادة النظري في تلك العقوبات ووجوب تجريدها من الهيمنة خاصة الأمريكية، ومن جهة ثانية يجب مراعاة الجانب الإنساني عند تطبيقها.
Summary of the thesis:The object of this dissertation is about United Nations’ sanctions by means of the international law provisions. According to chapter 7 of the UN Charter, imposing sanctions is considered as one of mechanisms the Security Council resorts to in order to maintain international peace and security. However, these sanctions has deviated from their intended goals because of the American influence especially on the Security Council as the United Nations  body responsible for imposing military and economic sanctions as provided in articles 41 and 42 of the UN Charter.The American influence is carried out either through intervention under the pretext of preserving international peace and security like the case of Iraq and Afghanistan or through exerting pressures under the pretext of nuclear disarmament like the case of Iran and North Korea.Perhaps, imposing these sanctions in such a way has serious and catastrophic results especially at the humanitarian dimension which make us rethink of these sanctions through the necessity to put an end to the American influence, and to consider the humanitarian dimension in their application.
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